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ABSTRACT
The German initial vocational training system is popularly called“dual system”or“dual
apprenticeship”by reason of two training places. Initial training is provided through the Duel
System, a combination of firm and college based skill acquisition.
This paper is concerned with the relationship between educational system and vocational
training system in Germany.
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商工業 ０．６ ２５．３ ４１．６ ２３．０ ０．９ ６．３ ０．８ １．５
手工業 ４．５ ４７．３ ３１．１ ５．０ ５．０ ４．３ ２．５ ０．４
農 業 ９．２ ３４．２ ３２．６ ９．２ ７．３ ０．９ ４．０ ２．６
公 務 ０．１ ４．７ ５８．５ ３１．８ ０．１ ４．２ ０．１ ０．５
自由業 ０．５ １６．３ ５７．１ ２０．７ ０．４ ３．４ ０．２ １．３
家 政 ２５．２ ３２．２ ８．１ ０．８ ４．９ ５．７ １６．５ ６．６
船 舶 ３．０ １３．５ ４９．３ ３１．９ ２．３ ０．０ ０．０ ０．０






























































































































総数 商工業 手工業 農業 公務 自由業 家政 船舶
旧西ドイツ地域
１９７５ １３２８．９ ６３４．０ ５０４．７ ３３．０ ４６．０ １０３．２ ７．３ ０．９
１９８５ １８３１．３ ８７４．５ ６８７．５ ５３．４ ７２．６ １３１．５ １０．６ １．１
１９９１ １４３０．２ ７３４．３ ４６０．４ ２７．４ ６１．６ １３７．４ ８．３ ０．５
１９９５ １２５０．２ ５６０．９ ４６９．９ ２３．６ ４４．１ １４３．１ ８．４ ０．３
２０００ １２９７．２ ６５３．０ ４４８．６ ２６．０ ３４．５ １２５．８ ９．０ ０．３
２００２ １２５５．６ ６５１．７ ４０７．０ ２４．３ ３４．２ １２９．５ ８．５ ０．３
旧東ドイツ地域
１９９１ ２３５．５ １４５．０ ６７．０ １０．１ ３．６ ６．４ ２．８ ０．４
１９９５ ３２９．１ １４１．９ １４５．５ ７．７ １２．７ １７．３ ４．１ ０．０
２０００ ４０４．８ ２０７．８ １４７．６ １２．９ １１．８ ２０．４ ４．２ ０．０
２００２ ３６６．８ １９８．４ １２０．８ １２．７ １１．１ １９．３ ４．４ ０．０
全ドイツ地域
１９９１ １６６５．５ ８７９．４ ５２７．４ ３７．５ ６５．４ １４３．８ １１．１ ０．９
１９９５ １５９７．３ ７０２．９ ６１５．４ ３１．３ ５６．７ １６０．３ １２．５ ０．３
２０００ １７０２．０ ８６０．８ ５９６．２ ３８．９ ４６．３ １４６．２ １３．２ ０．３
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